





由于我国引进的外商直接 投 资 约 012投 向 了 制 造 业 ，
产业关联、产业升级、工业化都与制造业密切相关，因此
本文选择外商制造业直接投资作为实证分析的对象，其中
外商投资企业包括合资、合作和 独 资 企 业 。国 内 企 业 中 ，
以国有制造业企业代表国内企业来进行实证分析。
假设外商投资企业和国有企业的后向关联系数分别为













换 算 出 后 向 关 联 系 数 （就 业5增 加 值 : 全 员 劳 动 生 产 率 ）。
本文以全国工业企业的平均全员劳动生产率作为中间品产
业的全员劳动生产率，虽然由此得出各产业的后向关联系
数只是近似值，但最低国产化率 ";’< 是准确的 （在 !% :!3
中约去了全员劳动生产率）。
根 据 上 述 各 项 设 定 ，本 部 分 以 !""" 年 为 时 点 计 算 出
制造业各行业 “三资”企业、国有企业的后向关联系数以
及中间品最低国产化率如表 !。
表 ! !""" 年“三资”与国有制造企业后向关联系数及
“三资”企业中间品最低国产化率
数据来源：由《中国统计年鉴》7>>> 年的相关数据计算得出。
注：!""" 年工业企业平均全员劳动生产率为 =?!@AB7! 元 : 人。




产业升级是否产生正外部性由中间 品 国 内 采 购 比 率 决 定 。
表 ! 显 示 ， 产 生 正 外 部 性 的 中 间 品 最 低 国 产 化 率 平 均 为
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制造业各行业分为劳动密集型与资 本 和 技 术 密 集 型 两 类 。
数据显示，劳动密集型制造业的 后 相 关 联 系 数 普 遍 较 小 ，




分别为 ,#+& 和 (#!(， “三资”企业是国有企业的 (#+’ 倍，








在 考 察 了 &$$$ 年 “三 资 ”和 国 有 制 造 企 业 的 后 向 关
联系数及外商投资企业产生正外部性的中间品最低国产化
率之 后 ，本 部 分 纵 向 比 较 分 析 &$$$-())& 年 的 相 关 情 况 ，
如表 (。
表 ( 显示，&$$$-())& 年，外商制造业投资各行业的后
向关联系数普遍下降，劳 动 密 集 型 行 业 从 ’#() 降 为 (#!,；
资本和技术密集型从 ,#+& 降为 "#+*；制造业平均从 !#+! 降
为 !#),。同期，国有制造企业的后向关联系数却稳步上升，
劳动密集型行业从 &#*+ 略降为 &#*&，而资本和技术密集型
行业从 (#!( 上升为 (#*+，制造业全行业平均从 (#(( 上升到
(#!+。因此，对产业升级产生正外部性的外商投 资 企 业 中
间品最低国产化率在 &$$$-())& 年间持续上升，&$$$ 年为





业在 ())& 年比上年微降 )#’%外，其余全都持续上升，这
表 明 制 造 业 各 行 业 对 上 游 中 间 品 的 需 求 规 模 仍 在 不 断 扩
大，但由于上游产业的全员劳动生产率也在提高，折算为
就业创造时就有升有降。例如， “三资”制造企业三年的
平 均 人 均 中 间 投 入 分 别 为 &+#) 万 元 、()#," 万 元 和 (&#&"
万 元 ，增 幅 为 &!#*%（()))） 和 (#!%（())&）， 但 全 国 工
业企业平均劳动生产率 ())) 年上升了 (’%，())& 年又上
升了 &!%，明显快于前者，因此， “三资”企业的后向关
联系数表现为持续下降；而国有制造企业同期的平均人均
中 间 投 入 增 幅 达 ’)#)%和 ()#(%， 快 于 劳 动 生 产 率 增 幅 ，
后向关联系数因此持续上升。
表 ( &$$$-())& 年“三资”与国有制造业后向关联系数比较








劳动生产率在 ())) 年和 ())& 年分别比上年提高了 (*#+%和
((#(%，大大高于 “三资”制造企业同期的 &!#,%和!#*%。
资本密集度可由企业的人均 资 产 占 有 额 来 表 示 ， “三 资 ”
制造企业 &$$$-())& 年的人均资产占有 额 分 别 为 (*#,& 万
元、(+#," 万元和 (*#+* 万元，几乎没有什么改变；而国有
制造企业三年的人均资产占有额分别为 ((#"! 万元、(,#’)
万 元 和 ’&#)’ 万 元 ， 增 幅 达 ’*#*%，())& 年 甚 至 超 过 了







































生产性服务，如运输 、建 筑 、通 讯 、保 险 、金 融 、咨 询 、












表 5 的计算结果显示，28889$""2 年制造业外商 投 资
企 业 中 间 品 的 实 际 国 产 化 率 分 别 为 %!73%#、 %57$5# 、
%!7$$#，总体上呈小幅向下波动的趋势，与表 $ 中最低国
产 化 率 持 续 上 升 的 变 动 趋 势 相 反 。 比 较 两 组 数 据 可 知 ：
2888 年和 $""" 年外商制造业投资对国内产业升级产生正
外部性，而 $""2 年产生负外部性。
由于表 5 的实际国产化率是一个估算结果，存在一定










































（$） 建 立 中 间 品 配 套 产 业 集 群 。 在 中 间 品 采 购 中 ，
供应商在空间上的接近很重要，无论从降低运输成本、提
高供货的及时性、减少存货，还是方便彼此的沟通、协调
等 ，本 地 供 应 商 都 具 备 优 势 。:;<=>+ 和 ?+*+@;A(= 等 人 通
过研究指出，位于中间品生产集结地区的制成品企业比位
于中间品生产分散区域的制成 品 企 业 更 倾 向 于 本 地 采 购 。
迈克尔·波特在 《国家 竞 争 优 势 》一 书 中 也 指 出 ，靠 近 由


















技术研发、企业融资等方面给予 中 间 品 产 业 充 分 的 支 持 ，
同时努力改变国内中间品企 业 “大 而 全 ”、 “小 而 全 ”的
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